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ABSTRACT
Sebagian besar hutan mangrove di daerah Aceh telah rusak akibat tsunami pada
tahun 2004, sehingga perlu diadakannya program rehabilitasi guna memulihkan
ekosistem mangrove yang sudah rusak. Akan tetapi pada beberapa daerah
rehabilitasi, program ini dapat dikatakan kurang berhasil yang disebabkan oleh
hama, binatang ternak, dan ketidaksesuaian substrat. Pertumbuhan mangrove
adalah faktor yang penting untuk diteliti sehingga dapat diketahui kesesuaian
antara tempat tumbuh dengan jenis yang ditanam guna mencapai keberhasilan
rehabilitasi yang optimal. Penelitian tentang pertumbuhan Rhizphora mucronata
telah dilakukan di kawasan rehabilitasi mangrove Aceh Besar dan Banda Aceh
pada bulan Februari hingga April 2013. Parameter yang diamati yaitu
pertambahan tinggi dan diameter batang, morfometrik daun, kerapatan mangrove,
parameter fisika-kimia tanah serta parameter fisika-kimia perairan. Pengambilan
data mangrove menggunakan transek kuadrat 2 x 2 m2. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pertambahan tinggi terbesar terdapat di stasiun 1 sebesar
1,21 cm/minggu dan pertambahan diameter batang terbesar terdapat di stasiun 1
sebesar 0,048 cm/minggu dengan substrat yang mengandung bahan organik yang
lebih banyak dari stasiun lainnya. Terdapat hubungan yang signifikan antara
pertumbuhan Rhizophora mucronata dengan C-Organik, DHL dan DO (Psig.
